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Laporan akhir Rancang Bangun Alat Bantu Pengujian Tekanan Pada Injector 
Nozzle bertujuan untuk media peraga dan saran permodelan sistem kerja dari 
pengujian injektor nozzle. Prinsip kerja pada alat ini mengadopsi sistem 
pembakaran pada motor diesel yang menggunakan fuel injection pump sebagai 
penyuplay bahan bakar. Perencanaan alat penguji ini dibuat dengan prinsip kerja 
menekan cairan bahan bakar dengan pompa manual hingga mencapai tekanan yang 
dibutuhkan. Sistem penyemprotan, pompa manual, tangki bahan bakar, dan meja 
landasan dalam keadaan statis dan biaya produksi sebesar Rp.2.208.000,-.   
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The final report Design Tools In The Injector Nozzle Pressure Testing aims to 
display media and suggestions modeling work system of testing the injector nozzle. 
The working principle of this tool adopted a system of combustion in diesel motors 
that use injecsion fuel pump as the fuel supply. Planning testing tool is made by 
pressing the working principle of liquid fuel with a manual pump to achieve the 
required pressure. Spraying system, manual pumps, fuel tank, and a table grounding 
in a static state and the production cost of Rp.2.208.000, -. 
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